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二 、“ 工 资 幻 觉 ” 效 应 及
其 检 验
本次发出调查问卷共计 300 份，收
回有效调查问卷 287 份，在这 287 份调
查问卷中，男性调查者 185 名，女性调




















—— U 检验发现在显著性水平（p 值小
于 1 % ）下 2 0 % 、

















错 误 地 选 择 更 长

















































                                                 （1）
y * 表示观测不到的变量或称潜变
量。当 y* ＞ 0 时，表示员工愿意为雇
主工作时间长，有 y=1；当 y* ≤ 0 时，
表示员工愿意为雇主工作时间短，有
表1：    调查者愿意工作的时间
表2       变量及其定义
表3    二值响应变量Probit模型回归结果
注： ** 在0.01水平上显著；*** 代表在0.001 水平上显著。
     见 解
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三 、“ 工 资 幻 觉 ” 对 效 率











                                                     (4)
将工资水平定义为：


















四 、 结 论
通过上述研究，我们的结论主要有
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